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Вступ 
 
Відмітною рисою функціонування нових ло-
гістичних  технологій  доставки  тарно-штуч-
них  вантажів  у  міжміському  сполученні  є 
формування  постійних  оперативно-організа-
ційних  та  постійних  інформаційних,  управ-
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дження  логістичних  технологій  пов’язане 
також з необхідністю удосконалення та під-
вищення  ефективності  управлінських,  а  
також  організаційних функцій фізичних по-
токових процесів переміщення товарів та ін-
формації.  
 
Логістичний  підхід  до  організації  доставки 
вантажів автомобільним транспортом обумо-
влює  новий  методологічний  зміст,  який  
полягає в тому, що основною складовою час-
тиною процесу доставки має стати проекту-
вання оптимального (раціонального) варіанта 
транспортного обслуговування. Під проекту-
ванням розуміється пошук найкращих орга-
нізаційних і технологічних рішень, що забез-
печують максимальну ефективність доставки 
вантажів. 
 
Розширення господарських зв’язків викликає 
підвищений попит на організацію перевезень 
вантажів у міжміському  сполученні. Також, 
враховуючи складність організації схем дос-
тавки у міжміському сполученні [1], питання 
формування  транспортно-технологічних  схем 
(ТТС) доставки ТШВ викликає великий інте-
рес  як  у  науковців,  так  і  в  організацій,  що 
працюють на ринку міжміських перевезень. 
 
Аналіз публікацій 
 
Аналіз практики та теоретичних робіт у на-
прямі  підвищення  ефективності  міжміських 
перевезень ТШВ доводить необхідність роз-
робки відповідних математичних моделей та 
алгоритмів  їх  реалізації  для  удосконалення 
процесів перевезень. Дослідниками недостат-
ньо розглянуто питання підвищення ефектив-
ності  доставки  ТШВ  у  міжміському  сполу-
ченні  у  напрямі  формування  транспортного 
процесу доставки з урахуванням умов неви-
значеності.  Комплексний  підхід  до  форму-
вання  технології  доставки  ТШВ  в  умовах 
технічних, технологічних, інфраструктурних 
та фінансових обмежень, з урахуванням біз-
нес-інтересів  учасників  транспортного  про-
цесу, – до сьогодні не досліджувався. 
 
Ряд вітчизняних та закордонних вчених при-
діляв увагу питанню формалізації технологі-
чного процесу доставки вантажів [2–7]. Дані 
роботи являють собою інтерес з позиції розг-
ляду сукупності операцій, з яких складають-
ся ТТС доставки вантажів. У роботах [2–5] 
автори  транспортний  процес  розглядають  у 
двох проекціях: із позиції дослідження про-
цедур із транспортними засобами і процедур, 
які включають елементи вантажних і відпо-
відних  їм  інформаційних  операцій,  а  також 
технологічних процесів. При цьому є опера-
ції, спільні для автомобіля і партії вантажу. 
Однак  питанню  супроводжуючих  експеди-
торських  операцій  приділено  недостатньо 
уваги. 
 
У роботі [6] перелік операцій детально допов-
нюється експедиторськими операціями. Базові 
елементи групуються, і виділяється 20 основ-
них:  підписання  договорів  на  транспортно-
експедиторське обслуговування (ТЕО), вибір 
найбільш  раціональних  видів  транспорту, 
платіжно-розрахункові операції, приймально-
здавальні операції й оформлення документа-
ції,  митні  операції  інформування  учасників 
транспортного  процесу  про  рух  
вантажів,  перевалка  вантажів  з  одного  виду 
транспорту на  інший,  оформлення актів про 
виявлення дефектів вантажу, перевезення ва-
нтажів,  зберігання,  навантаження,  розванта-
ження, упакування, групування, сортування, 
затарювання, супровід, маркування, передача 
вантажу, ремонт тари й пакувальних матері-
алів.  Однак  найбільш  розширений  аналіз  
технологічних  схем  приведений  у  роботах  
[7–10], в яких авторами надається характерис-
тика можливих варіантів технологічних схем 
процесу ТЕО. Для формалізації технологічно-
го процесу ТЕО пропонується використовува-
ти алгоритми, що описують послідовність ви-
конання  операцій.  Однак  у  зазначених 
роботах аналіз виконується переважно з пози-
ції  роботи  транспортно-експедиторського  
підприємства і меншу увагу приділено дета-
льному  розгляду  технологічних  карт  вико-
нання доставки вантажів. 
 
Таким  чином,  результати  аналізу  основних 
підходів  до  формалізації  технологічного 
процесу  доставки  вантажів  дають  підставу 
визначити наступний основний перелік  еле-
ментарних складових технологічного проце-
су  доставки  ТШВ  автомобільним  транспор-
том  у  міжміському  сполученні:  х1  –  прий-
мання заявки та уточнення її параметрів; х2 – 
консультація з іншими ТЕП та / або постій-
ними клієнтами-перевізниками щодо можли-
вості виконання заявки; х3 – оцінка можливо-
сті та доцільності виконання заявки власним 
рухомим складом (РС); х4 – пошук варіантів 
виконання заявки на логістичних сайтах; х5 – 
розміщення заявки на спеціалізованих логіс-
тичних сайтах; х6 – аналіз варіантів виконан-
ня заявки, що надійшли; х7 – узгодження ва-Автомобильный транспорт, вып. 32, 2013  63 
ріанта та ціни з перевізником; х8 – узгоджен-
ня ціни з вантажовласником; х9 – оформлен-
ня договору на ТЕО / перевезення; х10 – ко-
ординація  процесу  доставки  вантажу;  х11  – 
формування  тари;  х12  –  формування  транс-
портного пакета; х13 – маркування; х14 – пе-
реміщення вантажу на склад; х15 – облік при 
надходженні;  х16 – зберігання вантажу (очі-
кування  навантаження  в  РС);  х17  –  перемі-
щення вантажу на рампу; х18 – подача РС під 
навантаження  (маневрування);  х19  –  огляд 
транспортних пакетів і пломб; х20 – перемі-
щення вантажу в кузов РС; х21 – оформлення 
документів; х22 – транспортування; х23 – облік 
вантажних місць; х24 – подача РС під розван-
таження  (маневрування);  х25  –  переміщення 
вантажу з кузова РС на рампу; х26 – огляд тра-
нспортних пакетів і пломб; х27 – переміщення 
вантажу на склад; х28 – оформлення докумен-
тів; х29 – транспортування тари, засобів паке-
тування; х30 – розвантаження тари, засобів па-
кетування;  х31  –  зберігання  тари,  засобів 
пакетування; х32 – розформування транспорт-
них пакетів; х33 – повернення РС. 
 
Мета й постановка задачі 
 
Метою роботи є формування множини аль-
тернативних  варіантів  ТТС  доставки  ТШВ 
автомобільним  транспортом  у  міжміському 
сполученні. Об’єктом дослідження виступає 
процес доставки ТШВ автомобільним транс-
портом у міжміському сполученні, а предме-
том  –  формування  ТТС  доставки  ТШВ  у  
міжміському сполученні. 
 
Для  досягнення  мети  в  роботі  вирішуються 
наступні задачі: визначення сукупності  еле-
ментарних  операцій,  визначення  структури 
базових типів логістичних ланцюгів доставки 
ТШВ, розробка множин альтернативних ва-
ріантів доставки. 
 
Формування базових ТТС доставки 
ТШВ у міжміському сполученні 
 
Аналіз наукових публікацій, а також досвіду 
роботи  вітчизняних  і  закордонних  підпри-
ємств у сфері організації та управління ван-
тажорухом [2, 7–12] дозволив запропонувати 
структуру  логістичної  системи  доставки 
ТШВ автомобільним транспортом у міжмісь-
кому  сполученні,  яка  дозволяє  описати 
зв’язки між підприємствами-елементами си-
стеми доставки (рис. 1).  
При цьому розглядалися чотири основні ва-
ріанти схем логістичних ланцюгів (ЛЛ). 
 
 
 
Рис. 1.  Логістична  система  доставки  ТШВ 
при міжміських перевезеннях 
 
На першій схемі (рис. 2) наведено найпрос-
тіший варіант ЛЛ як підсистеми у складі ло-
гістичної системи доставки вантажів у між-
міському сполученні. 
 
 
Рис. 2.  Варіант  логістичного  ланцюга  взає-
модії вантажовласника і транспорту без 
участі експедитора 
 
У даній схемі від вантажовласників дрібними 
партіями  ТШВ  завозять  до  вантажоодержу-
вачів, а основні варіанти технології пропону-
ється формувати виходячи з умов надання як 
основних, так і допоміжних послуг, варіати-
вність яких визначається відповідно до схеми 
на рис. 3. 
 
 
 
Рис. 3. Схема формування варіантів техноло-
гії доставки ТШВ у міжміському сполу-
ченні для першого варіанта ЛЛ Автомобильный транспорт, вып. 32, 2013 
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Друга схема (рис. 4) є більш складною струк-
турно внаслідок долучення до учасників тра-
нспортного процесу експедитора (Е). 
 
 
 
Рис. 4. Варіант ЛЛ взаємодії вантажовласни-
ка і транспорту з участю експедитора 
 
На  рис. 5  представлено  принципову  схему 
формування основних варіантів ТТС достав-
ки для другого варіанта ЛЛ.  
 
Окрім переліку послуг, які можуть бути на-
дані при доставці ТШВ, необхідно врахову-
вати  ініціатора  подання  заявки,  тому  кіль-
кість  елементів  сукупності  транспортно-
технологічних  схем  доставки  ТШВ  значно 
збільшується. 
 
 
 
 
Рис. 5. Схема формування варіантів техноло-
гії доставки ТШВ у міжміському сполу-
ченні для другого варіанта ЛЛ 
 
У  варіанті  з  участю  вантажного  терміналу 
(рис. 6)  експедитор  після  одержання  заявки 
від вантажовласника оцінює доцільність дос-
тавки партії вантажу через термінал.  
 
У  випадку,  якщо  такий  варіант  ланцюга  є 
економічно  доцільним,  експедитор  прово-
дить  пошук  перевізників  для  доставки  ван-
тажу  на  вантажний  термінал  і  для  вивозу 
укрупненої  партії  для  доставки  безпосеред-
ньо вантажовласникові. 
 
 
Рис. 6. Варіант ЛЛ взаємодії вантажовласни-
ка і транспорту з участю експедитора з 
одним терміналом 
 
На рис. 7 наведено схему для визначення ос-
новних варіантів ТТС, причому у даному ви-
падку розглядаються варіанти подання заяв-
ки вантажовласником (ВВ) або одним з двох 
перевізників, задіяних у схемі доставки. 
 
 
 
 
Рис. 7. Схема формування варіантів техноло-
гії доставки ТШВ у міжміському сполу-
ченні для третього варіанта ЛЛ 
 
Четвертим є варіант ЛЛ з участю експедито-
ра та двох вантажних терміналів. Від ВВ дрі-
бними відправками ТШВ перший перевізник Автомобильный транспорт, вып. 32, 2013  65 
(П1)  перевозить  до  першого  терміналу  (Т1), 
де партія укрупнюється і доставляється магі-
стральним перевізником (Пмаг) на другий те-
рмінал (Т2), де переформовується і доставля-
ється другим регіональним перевізником (П2)  
до вантажоодержувача (рис. 8). 
 
 
Рис. 8.  Варіант  логістичного  ланцюга  взає-
модії  вантажовласника  і  транспорту  з 
участю експедитора з двома терміналами 
 
Принципова  схема  формування  множини 
альтернативних варіантів для четвертого ба-
зового типу ТТС доставки ТШВ наведена на 
рис. 9. 
 
 
 
Рис. 9. Схема формування варіантів техноло-
гій  доставки  ТШВ  для  четвертого  ва-
ріанта ЛЛ 
Розглянемо  приклад  формування  множини 
варіантів  технологічного  процесу  доставки 
ТШВ автомобільним транспортом у міжмісь-
кому  сполученні  для  першого  типу  ЛЛ  за 
умови задоволення заявки, що надійшла пе-
ревізнику від вантажовласника. 
 
Використовуючи виділені елементарні скла-
дові та аналізуючи варіанти технологій дос-
тавки для даного варіанта ЛЛ (рис. 3), визна-
чимо  умови  для  першої  ТТС:  ТШВ 
представлений  вантажовідправником  в  оди-
ничному вигляді, у вантажовідправника є цех 
підготовки вантажів. У такому випадку варі-
ант ТТС доставки Тх1 має вигляд 
 
  1 1 8 9 13 28 33 , , , , х Т х х х х х х   .         (1) 
 
Аналогічно  формуються  інші  варіанти  ТТС 
доставки ТШВ, в результаті чого для першо-
го варіанта ЛЛ отримано наступну множину 
альтернативних  варіантів  технологічного 
процесу Тх1 – Тх12 
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Аналогічно  проводиться  формування  мно-
жини  альтернативних  варіантів  технологіч-
ного процесу доставки ТШВ автомобільним 
транспортом  у  міжміському  сполученні  для 
всіх розглянутих типів ЛЛ. Для першого ти-
пу ЛЛ отримано 12 альтернативних ТТС, для 
другого – 120 варіантів ТТС, для третього – 
480, а для четвертого – 2280 основних ТТС 
доставки ТШВ у міжміському сполученні. 
 
Висновки 
 
Проведене  дослідження  дозволило  сформу-
вати такі висновки: 
(2)Автомобильный транспорт, вып. 32, 2013 
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– варіанти ТТС  доставки  вантажів  рекомен-
довано  визначати  на підставі  множини  еле-
ментарних  операцій,  процес  доставки  ТШВ 
автомобільним  транспортом  у  міжміському 
сполученні запропоновано описувати на під-
ставі 33 елементарних операцій; 
 
– доставку ТШВ автомобільним транспортом 
у  міжміському  сполученні  рекомендовано 
здійснювати за однією з 4 базових схем, для 
яких є характерними відповідні типи ЛЛ; 
 
– запропоновані схеми для формування варі-
антів  ТТС  дозволили  визначити  сукупність 
альтернатив; оскільки кількість альтернатив-
них варіантів є досить великою, то для пода-
льшого аналізу схем доставки, з метою вибо-
ру  оптимального  варіанта,  на  кафедрі 
транспортних технологій розробляється спе-
ціалізоване програмне забезпечення. 
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